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A Dictionary of Verb叩 ObjectRelations in Method Names 
Yu KASHIMA，↑1 YASUHIRO HAYASEt1 and KATSURO INOUEtl 
In Object-Oriented Programs， names of methods have an important roll because they notice 
actions of a program. Therefore， irrelevant names of methods make program comprehension 























































(vαd) addProduct(Product) in dass Stock 
.tc 
(void)勤続名鈎1(名Z司1)incla田名籾2




(void) add Product (Product) in class Stock 




























・(名詞 1)動詞名謁 10in class名詞2
→〈動詞，名詞1，名詞 2>








動宮司 155 77 78 
直接爵約書善 5378 4875 503 
間接罰的言苦 2869 2719 150 
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